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苰赳苂苄Ⱐ花苪苉铤韡芷苩鉬苆芵苄镜雊豠迳苰 貟软芵苄
芢苩腂
遽ㄱ苍 躥譃荦荂荘荎靰苌荟荃莄莂莓荨 銴邸隧郘跭见赈
雊苰醪鋨芵芽韡苅芠苩腂花苌闻陀苌鏁銥苆芵苄醪鋨野进
苰雊苆芵苄鑣袬芷苩貋觊Ⲃ 苌豠迳芪遽ㄱ苉苝苧 苪苩苦
芤苉㎎ 貳鍉苉豶醪芳苪苩花苆苅芠苨 Ⲍ 软苌醬鍸苠
䍉䒂 醖趸醬鍸苉苦苩花苆芩苧ⲉ 醜辈鞝苌醬鍸苰闊苉
芷苪苎Ⲑ 遪躮苌苦芤苈譀詂鍉苈貟软闻陀苉铤苗醬芢苆
芢芦苩 腂醪鋨閪觰鑜苆芵苄ⱎ榁 婮荴 荆莉荃荧 苌諮铂鎙
㌸㒁㈴㑥汥浥湴
䍉䐠業慧攠獥湳敏
併瑰畴⁴
浬捲潰牯捥獳潬
PZT  transducer
k  (microproce$eor  controlled)
Reference  surface
Mirau  interferometer
Beamsplitter  plate
呥獴⁳畲晡捥
遽㤠荾 莉荅 誱迂陀醕鉵
邶 蹙 貤 讆
苅㈲湭⁲浳苌 醪鋨芪闱趐芳苪苄芢苩腂荦荂荗荞莋辈鞝
苌貋觊苆芵苄邔鉬鍉苉铱迭苉邸鍸苌苦芢鉬芪躦芳苪苄芢
苩芪Ⲃ 苌闻陀苉賀苧芸Ⲑ 鉬鍉苉辈鞝芳苪苄芢苩迪趇
苌離釨鍟 苆芵苄ⲕ 觰鑜苰野进苌軀釔苆苌論顁苅鑣芦苄
苇花苜苅裓隡苌芠苩苠苌苆芷苩芩苉苂芢苄苌貟鎢Ⱐ花苌
販鉮芩苧詥軭苌闻陀醊賝苌論顁苌詭鑆鎙芪觛釨 苆赬芦苧
苪苩腂
㈮㐠韕 詅詰陀
銴邸隧见赈苉野覞芵芤苩趂邸鍸苌貟软邫鑜苰铵芦芽闻
陀苆芵苄荒莓荰荎荧荦荂荘荎靰苉詊钭芳苪芽韕詅詰陀苰
靰芢苩鋱裄芪芠苨ㆃⲎ 靰覻 苠 適苟苧苪苄芢苩腂 遽ㄲ苍花
苌闻陀苌貴鞝苰躦芵苄芢苩腂諮陻鍉苉苍野进镜雊苉赩 苧
苪芽賵鍟苌迅鍟芩苧苌芸苪苰貟软芷苩苠苌苅芠苩腂醪鋨
雊芪趇迅鍟裊鉵苉芠苩迪趇Ⲕ 軋賵苍閽赳賵 苆芵苄韕詅
詰荶莊荙莀苉鏼苩腂 ₂ 苌苆芫荶莊荙莀苌軎雊詰鍸芪賵躲
苉野芵酓钽軋苌韕詅詰苅芠苩苆 ⲕ 赳賵苍酓钽軋芵苄鏱
苂苌荟荃草腛 荨苉鎯裪苌賵韊苆苈苁苄鎞鉂芵ⲍ 鎮醝閝
諭苌软韍苍韫苆苈苩腂醪鋨雊芪酏賣苉裚鎮芵芽迪趇苉苍
酓钽軋芷苩芩鎧觟芷苩芩苌迳釔苆苈苨 ⲓ 苂苌荟荃草腛
荨苉裙苈苁芽賵韊苌賵芪鎞鉂芵ⲍ 鎮醝閝諭苉苍邳苜芽
苍閉苌软韍芪芦苧苪苩花苆苉苈苩腂軀跛苌賵詷豮苌赜邬
苍遽ㄳ苌苦芤苉花苌賸觊苰詧釥芵芤苩赜邬 苆芳苪Ⲑ 遪
躮苌醪鋨醕鉵苌遇遪荷荢荨 苌釣苭苨苉花苪苰镴芯苩豠苅
醪鋨芪赳苭苪苄芢苩腂
遽ㄴ苍赡苌遛芳雱〠㢃洬赡 苌閝雱㄰菊 涂 遇遪躮酥
芳豶 苆花苌醪鋨陀苉苦苁苄醪鋨芵芽貋觊苅芠苩腂韕詅詰
牭猽㤠ㅮ
傁 嘽㘲湭
腵 ′㠰
莒 鉭
⼱㐰
芍
芍
芅 腝 芄
芔 芏 芐
艥 芉
芓
芍
芕 芒 芃 芅
艫 芉
芓 腂
遽ㄱ
㜰††‱㐰††′㄰††′㠰
䑩獴慮捥⡭楣牏湳
躥譃荦荂荘荎荟荃莄莂莓荨 郘近 䪖 苌鑧 腶 鋨韡
Critical.angle  prism
腝 艢
腣
腝 荌
腛 䄺摯獡摶敲来湯 觱
腁 ††⁂㩨⁦潣畳佡犁 誆 腴 腜 觱
偨佴佤楏摥猠䌠椠摩獴慮琨捯湶敲来湴⦁
腜 鏺
做咈
遽㄰₌ 醪辈鞝豮苌荵莍荢荎郼遽
Objective  lens
遽ㄲₗ 詅詰陀苌貴鞝㌹說㚍 ⠱㤸㜶
陀苉苦苩貋觊苍豠迳苉觟鍮鍉苈覞鎚苰諜苟芽闏豠芪苝苧
苪苩芩苧 Ⱐ苇花苜 苅苰違閝苆苝苩芩苉苦苁苄豶醪鉬苉閝
芪芠苨芤苩芪Ⲑ 遪陀苉苦苩鉬芪〠㠲菊 涂 野芵 ⲗ 詅
詰陀苉苦苁苄苍〠㠴菊 涂 芦苧苪苄芢苩腂赡苌鉛閔Ⲓ
閔苉苝苧苪苩鑧豠苌闏豠苍ⲉ 郜Ⲍ 軎閔苆 閽鉒閔苌郚
醱賂辊苉野芷苩荴荈荧 荦荂荥荎荞苌软韍闢邳镳鑜鎙苉苦
苁苄芢苩苆苝苧苪苩⺐ ㄵ苍轝鞈苍醪鋨芪鏯芵芩苂芽
噔劗 荥腛荶苌酥芳苌醪鋨韡苅芠苩㄰腂 花苌苦芤苈貟鎢
苌貋觊苆芵苄Ⲃ 苌闻陀苌閪觰鑜苍㈰湭Ⲑ 豞裦腽
菊 涂 芠苩花苆芪詭芩苟苧苪苄芢苩腂遽ㄵ苍㎎ 貳醪鋨
苌貋觊苰躦芵苄芢苩芪Ⱐ荾荅莉誱迂陀苌迪趇苆 裙苈苨
遇遪陀苆鎯靬苉㆖ ㆖ 苌酥芳诈郼苰 豊 苨 闔芵ⲋ 詂鍉
Laser  dioda
Collimator  lens
Beam  splitter
Quarter-wave  plate
Objective  lens
Surface
遽ㄳ₌ 软閔苌赜邬
邶 蹙 貤 讆
苈醖趸苅醪鋨芵苄芢苩苌苅ⲑ 鋨躞諔苍靶芵苄芢苩腂芵
芩芵Ⲍ 荚莓荔閔苌軼鑧邔鏁邫苍趂芢苌苅ⲑ 趸陀苌觼
酐苉苦苨 豶醪躞諔苌鉚轫苌靝鉮苍蹣芳苪苄芢苦芤腂
㌠醖 趸鍤蹱貰铷设 ⡓䕍⦂ 苦苩闻陀苉苂芢苄
裈迣苉苌苗芽賵詷鍉苈闻陀苅苍Ⲃ 芸苪苠芻苌閪觰鑜
苰賵苌鑧銷裈覺苉苜苅芠芰苩花苆苉邬賷芵苄芢苩芪Ⱐ花
苪苰 雍践芷苩裪苂苌鉩詋苅苍Ⲍ 詷鎪铷设苉野芷苩鍤蹱
貰铷设苌閪觰鑜購迣苌韞躗邫芩苧ⱓ䕍苉 苦苩 镜雊豠迳
醪鋨苉論芷苩貤讆芪適苟苧苪芽腂芷苈苭芿ⲓ 蹱貰铷设
苉苦苩铷跗镜雊苌諏蹀触醜苍Ⲑ 趆苌邫躿苠芠苁苄鞧里
誴苌芠苩苠苌苆苈苁苄芢苩腂芵芩芵Ⲃ 苪芪諏蹀触醜苆
芵苄苍閽雊苅芠苩苌苉野芵Ⲑ 趆辈鞝芻苌醼苌軨陀苰觮
芷苩花苆苉苦苁苄镜雊豠迳芻苌苠苌苰讁苟苩花苆苰躎苝
苩苠苌苅芠苁芽腂
㌮ㄠ钽 軋鍤蹱遍趆苉苦苩闻陀
鍤蹱貰铷设苌钽軋鍤蹱遍趆芪躎鞿镜雊苌豠迳苉論芷苩
迮闱苰諜英苅芢苩花苆苍醁芭苉蹷鍅芳苪苄芢芽芪㄰Ⲃ
苪苌误里覻苉苍ⱓ䕍躩 里苌詊钭苆 邫鑜購迣ⲉ 蹚醝閝
諭苌荽荃荎莍荠荢荶覻ⲃ 荃荎莍荒莓荳莅腛荞苌詊钭鎙
軼闓苌迳讵芪轮芵苄辉苟苄观鑜苆苈苁芽雊苠芠苩腂跅苠
鞝觰芵苢芷芢豠苆芵苄苍Ⲑ ㄶ苉鉦雊豠迳苰躦芷酥芳 躎
貱闐苌钽軋鍤蹱触醜芪遽ㄷ苌苦芤苉豘軎苉苦苩难裃苉
苦苁苄镜躦芳苪苩花苆苉趪讒苰芨芢苄芢苩ㆁ腂芷苈苭芿
遽ㄶₑ 芳躎貱闐汬沖豠迳
Critical'angle
驱
遽ㄴₐ 遪躮醪鋨陀 苆苌铤該
鏺
腁
裪
遽ㄵ⁖呒靰 荥腛荶鞠雊苌醪鋨韡 遽ㄷₑ 芳躎貱闐苌钽軋鍤蹱触醜苆芻苌遍趆辈鞝㈰㘠†㌹說 㚍 ⠱㤸㜶
遍趆貟软酦蹱芪ㆌ 苌迪趇Ⲑ ㄸ苌诈郼苉躦芷苦芤苉
闐醤苌芠苩铍裍苌醖趸闻購豘軎詰苅钽軋鍤蹱苌遍趆苌训
芳芪花 苪苉铤韡芷苩論豗芪苝苧 苪苩腂 ₂ 芽芪苂苄Ⲃ 苌
遍趆苰醖趸闻購銷芳苅郏閪芷苩花苆苉苦苂苄雊苌豠迳芪
讁苟苧 苪苩腂苜芽迣譌铤韡論豗苍貟软酦蹱苰醖趸荲腛莀
苉野苉鑺鉵芵苄郼豞裦苰遽ㄸ诈 郼䎂 苦芤苉詧芰Ⲋ 鍸
苰芠芰苩花苆 芪观鑜苉苈苩腂苜芽花苌迪趇苉苍躎鞿苌邬
閪苌襥访苠 辜芭花苆 芪观鑜苆苈苩腂遽ㄷ苅镜雊豠迳苍鎯
遽⡃⦂ 苦芤苉讁苟苧苪苄芢苩腂
花 苌闻陀苉苦苪苎ⲉ 雊苍鍤譃鍉苉醖趸芳苪苩芩苧
㆖ 苌酥芳诈郼苉苂芢苄苠 ⲉ 雊酓里苉苂芢苄苠ⲑ 趸
苆鎯躞苉趂醬苉酥芳诈郼芪讁苟苧苪苩芵 Ⲋ 蹀鑻鞦苌闏
赘苉苦苁苄閪觰鑜芪芠芰苧苪ⰱの涂 讁苟苩花苆苠 靥裕
苅芠苩⺊ 邳苠 镗辀酥芳躎貱闐苰躎鞿躺鏠苉鑺鉵芵苄諈
鉐苉赳芦苩芵ⲑ 芳诈郼苰讁苟芽賂辊苰貰铷设触醜迣苅
难躦苅芫苩鍟苠 醼苌闻陀苉苈芢鏁銥苅芠苩腂
躎鞿镜雊豠迳苍裪铊鍉苉苍遽ㄷ苌苦芤苉裪闻購苖苌豘
軎苰躝苂苄芢苩苆苍賀苧芸Ⲕ 裓苌闻購苉豘軎芵苄芢苩
腜 腜腝 腜 腜 ⁁㩓散潮摡特⁅汥捴牯渠⡬⁐牏扥
腜 腜 腜 腜 腜 ⁂㩂慣歳捡瑴敲敤⁅汥捴牯渨氠偲佢攩
腜 腜 腜 腜 腜 ⁃㩂慣歳捡瑴敲敤⁅汥捴牯渨㈠偲潢敳
邶 蹙 貤 讆
譥郬苧苍醖趸苉銼詰闻購苌豘軎苆 遍趆软韍苰㒌 苌貟软
酦蹱芻苪芼苪苉野芵苄該邳芵苄芨芫 Ⲕ 軋鍤蹱遍趆苌
荦荂荗荞莋豶蹚辈鞝苉苦苁苄铦顊鑪雊苌镜雊豠迳苰 讁苟
苩花苆苰躎苝苄芢苩顙 ⦁ 花苌貤讆苍郦诬鍉苈苠 苌苅芠苩
芪ⲓ 蹱豶蹚譀苌譌覯靥韊Ⲍ 蹚譀苌蹧芢苢芷芳鎙苌鍟
芩苧 ⲍ 醬諈闖辈鞝Ⱐ㎎ 貳醪鋨ⲕ 觰鑜苌詭鑆ⲑ 鋨
醕鉵苆芵苄苌譀鑜鎙苉苂芢苄離釨鍟苰蹣芵苄芢芽苠 苌苆
蹶苭苪苩腂
跅诟镍軒苧苍ⲋ 迳躎鞿苰 镗辀苆芵苄Ⱐ㒌 苌貟软諭
苉苦苁苄野进躎鞿苆 苌触醜遍趆训鍸苰 铤該芷苩花苆苉苦
苨 諏蹀雊苌陀郼苰 貟软芵 Ⲃ 苪芩苧 豠迳苰讁苟苩花苆苰
躎苝苄芢苩ㄹ腂 遽ㄹ苍 鑃裓苌闻購苉 豘軎苰苠 苂躎鞿苌釣
镜韡苅芠苩莔荂荢荊腛荘赤芳 躎貱袳趭苌钽軋鍤蹱触醜苅
芠苩 腂遽㈰苍迣譌闻陀苉苦苁苄讁苟苧 苪芽陀郼苌邅閽闻
購邬閪苰镜躦芵苄芢苩腂苜芽遽㈱苍Ⲃ 苪芩苧 讁苟苧 苪
芽豠迳苌㎎ 貳镜躦韡苅芠苩 腂遽㈱苅躦芳苪苩 袳趭苌裪
鉦雊苰苆苩苆 Ⲉ 蹱苌覟芵花 苝苉苦苩 袳趭軼闓苌苠苨 迣
苨苠 貟软芳苪苄芢苩 腂裪闻袳趭苌郦鉛詰苍袳蹱苌芻苪苆
苍镋芸芵苠 裪鉶芵苄芨苧 芸ⲑ 鋨貋觊苌邸鍸賀詅苌詭鑆
鎙苍 趡賣苌觛釨苅芠苩腂
㌮㈠鞧 里触醜陀
鍤蹱貰铷设苰 諏蹀镜雊苌豠迳醪鋨苉 蹧芤花苆苉苂芢苄
苍ⲗ 諡苌躋趷苉苦苩 鞧里苌鑆躯苆 諏鍟苰鎯芶苉芷苩鞧
㖃
啮楴⁯映噥捴潲
遽㈰ₐ ㄹ苉野芷苩陀郼苌邅閽闻購邬閪苌镜躦
遽ㄸₕ 雊豘軎詰苆 遍趆软韍
粁 膡膡膡
鏺
荾
葟
 袳 邶 鞢 ⺓
Tilt Angle  (Deg)
遽ㄹ₃ 荃荣荊腛荘赤芳躎貱袳趭苌钽軋鍤蹱触醜 遽㈱ₐ ㈰芩苧讁苟芽 ㎎ 貳豠迳镜躦㌹說㚍 ⠱㤸㜶
里諏蹀苌軨陀苰醕鉵覻芷苩躎苝芪芠苩腧 ⤮遽 ㈲苍芻苌赜
邬遽苅芠苩腂 躎鞿釤苰腽㖂 芢芵腽㄰膋 苌铍裍苅豘軎芳芹
苄㊂ 苌詰鍸苉野芵苆苪苩触醜遍趆苰裪鉕譌覯芵Ⱐ花苪
苰跄邶镜躦芷苩苆芫Ⱐ㊂ 苌詰鍸苌触醜苰賰賝苉镜躦
花苪苉鎯諺芵苄偌婔荖 莃荢荞腛苰 跬鎮芳芹苄鞧里触醜
芪諏蹀苅芫苩苦芤苉芵苄芢苩腂
镜雊豠迳苍ⲑ 苉荗莇荃荘荥荂荢荎鎙苉苦苨 ⲕ 雊裊
鉵苰蹷躦Ⲃ 苪苰触醜辈鞝苌軨陀苉苦苁苄讁苟苄芢苩腂
芵芩芵 ⲑ 鉵芪釥芪芩苨苉苈苩花苆ⲃ 莇荃荘荥荂荢荎
苌蹷躦苅閪觰鑜芪迣苧苈芢花苆 ⲏ 鞝苉躞諔芪芩芩苩花
苆 鎙苍離釨鍟苅芠苫芤 腂跅诟Ⲏ 鞿釤苰 豘軎芳芹苩花苆
苍芹芸ⲑ 趸荲腛莀苰醖趸芲苆苉豘軎芳芹ⲍ 邬芳苪苩
鏱苂苌触醜苰闎賵諡设苰鋊芵苄苝苩花苆苅鞧里触醜芪諏
蹀苅芫苩貰铷设芪跬苧苪苄芢苩腧 ⦁ 铤該鍉諈鉐苈醕鉵苅
赜邬苅芫苩花苆苍鏁銥苅芠苫芤腂芵芩芵Ⲍ 距苜苅苌苆
花苫Ⲃ 苌闻陀苅苍醪鋨醕鉵苆芵苄諈鉐苈醀跬苅镜雊豠
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